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Is het fiscale dividend aangewend 
voor overheidsuitgaven? 
K. Caminada 
De opbrengst van de door het Rijk geheven belastingen, uitgedrukt als percentage van het netto 
nationaal inkomen, is in de periode 1960-1994 gestegen met 4,3%-punt. Deze stUging is bijna 
geheel veroorzaakt door de loon- en inkomstenbelasting en de omzetbelasting. Mutaties in de 
macrobelastingdruk zijn de resultanle van endogene ontwikkelingen en van autonome fiscale 
maatregelen. In dit artikel worden beide factoren geanalyseerd, zowel per jaar als voor een 
lange periode. Het fiscale dividend door be!astinf;JJIVgressie sinds 1960 blijkt per saldo voor-
al te zijn ingezet voor lastenverlichting, met name door het toepassen van inflatiecorrectie. 
Overigens is hetfiscale dividend sinds 1990 negatief! 
Mutaties in de belastingdruk zijn de uitkomst 
van endogene ontwikkelingen, dat wil zeggen 
progressieve belastingheffmg in combinatie 
met opgetreden groei van inkomens en beste~ 
dingen, en van autonome fiscale maatregelen. 
Is sprake van progressieve belastingheffmg, 
dan neemt de endogene opbrengst in procen~ 
ten sneller toe dan het nationaal inkomen, 
waardoorfiscaal dividend ontstaat.l Dit fiscaal 
dividend wordt wel opgevat als één van de ver-
klaringen voor de relatieve groei van de over-
heidsuitgaven) Aanwending voor lastenver-
I ichting ( oftekortreductie) is echter ook moge-
lijk. 
In dit artikel vindt een macro-analyse plaats 
van het fiscale dividend in Nederland in de 
periode 1960-1994) Daartoe worden de feite-
lijke en de endogene ontwikkeling van de 
macro belastingdruk, en de verdeling over ver-
schillende categorieën belastingen bepaald.4 
De auteur is ver/umdcn aan de afdeling Open/Jare 
Finanriën ran de Rijksunil'ersitát Leiden. Hij dankt 
prof til: K.P. Go11dsmwrd en drs. M.C. Wassenaar 
(ministerie 1·an Finanrifn) l'Oor waardcl"OI commen-
taar op een eerdere rersie. 
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Eerst wordt summier aandacht geschonken 
aan het feitelijke beloop en de samenstelling 
van de belastingdruk. Daarna wordt dieper 
ingegaan op het effect van de met fiscaal beleid 
samenhangende mutaties in de belastingop-
brengst Daarbij wordt in het bijzonder aan-
dacht besteed aan de invloed van de inflatie-
correctie in de loon- en inkomstenbelasting. 
De endogene belastingopbrengst wordt bere-
kend door saldering van de feitelijke op-
brengst en de autonome mutatie. Vervolgens 
kan het fiscaal dividend worden bepaald. 
Naast een analyse voor de gehele periode 
1960-1994 zal worden ingegaan op recente 
trends in het fiscale dividend en de conse-
quenties daarvan voor het budgettair beleid. 
Openbare Uitgaven publiceert de drie 
beste papers van de NVOF//00-workshop 
mor jonge ondeooekers. De workshop 
werd op 2 novemberl995 gehouden. Dit is 
!Ier derde en laatste paper dat wordt gepu-
bliceerd. 
De macrobelastingdruk in de 
periode 1960-1994 
De macrobelastingdruk geeft de verhouding 
weer tussen de aan een bepaald jaar toegere-
kende belastingopbrengsten en het nationale 
inkomen tegen marktprijzen (NNim) in dat 
jaar.S Tabel 1 geeft een overzicht van het 
beloop en de verdeling van de macrodruk over 
verschillende categorieën belastingen. Over 
de gehele periode is sprake van een druk-
stijging met 4,3%-punt. De stijgende trend 
wordt pas in de laatste jaren onderbroken. 
De toename in de macrobelastingdruk wordt 
met name veroorzaakt door de omzet- en de 
loon- en inkomstenbelasting. In het vervolg 
van de analyse ligt de nadruk op deze belas-
tingcategorieën. Overigens is het aandeel van 
de omzetbelasting in de macrodruk in de 
onderzochte perioderelatief sterk in betekenis 
toegenomen van 19,4% tot 26,9% van het 
totaal, terwijl het aandeel van de loon- en 
inkomstenbelasting is verminderd van 37,8% 
tot 35,7%. 
Met fiscaal beleid samen-
hangende belastingopbrengst 
Jaarlijks worden gedetaiHeerde macrogege-
vens inzakede 'autonome belastingopbrengst' 
samengesteld door het ministerie van 
Financiën.6 Deze cijfers verschaffen inzicht in 
het jaarlijkse effect van wijzigingen in het fis-
caal beleid op de macrobelastingdruk. In grote 
lijn bevatten de autonome opbrengsten veran-
deringen in tarieven en grondslagen, alsmede 
aanscherpingen in de efficiëntie van het invor-
deringsbeleid. De desbetreffende cijfers zijn 
echter niet zonder problemen.? Ten eerste is de 
afbakening van het begrip 'autonoom' niet 
altijd even duidelijk, wat blijkt uit de gang van 
zaken bij decorrectie voor inflatie (zie hierna). 
Ten tweede worden eenmaal geraamde bedra-
gen in de loop van hetjaar niet bijgesteld, ook 
al is inmiddels duidelijk dat het geschatte 
bedrag onjuist is. Ook achteraf vindt slechts 
sporadisch correctie van schattingsfouten 
plaats. Voorts worden de verschillende bedra-
gen voor autonome wijzigingen gesaldeerd, 
eerst per belasting en vervolgens voor het 
totaal. Door deze saldering blijft de absolute 
omvang van het effect van fiscaal beleid 
onzichtbaar. Ten slotte wordt slechts de jaar-
lijkse mutatie van fiscale maatregelen op de 
belastingopbrengst berekend, waardoor het 
'carry-over-effect' van fiscale maatregelen op 
de belastingopbrengst in de jaren daarna on-
bekend blijft. 
Tabel1: Het beloop en de samenstelling van de macrobelastingdruk, 1960-1994 
1960 1970 1980 1990 1994 1994-/-1960 
Macrobelastingdruk 24,0 25,3 29,7 29.9 28,3 4,3%-punt 
(niveau In mrd. gld.) (9,2) (28.2) (90.2) (136.3) (152.5) 
Belastingen op loon, inkomen 
en winst 13.8 14,1 17,0 16,8 14,9 
loon- en inkomstenbelasting 9.1 10,3 12,7 11,9 10,1 1,0%-punt 
vennootschapsbelasting 3,6 2.7 3.4 3.8 3.8 0,2%-punt 
overiga 1.1 1.0 1,0 1.1 1.1 0,0%-punt 
Kostprijsverhogende belastingen 10,3 11,2 12,6 13,1 13,4 
omzetbelasting 4.7 6,0 8.1 8.3 7.8 3,1 %-punt 
accijnzen 3.2 3.0 2,3 2.1 2.5 -0,7%-punt 
overigb 2,4 2.3 2,3 2,6 3.2 0,8%-punt 
Dividend-, kansspel- en vermogensbelasting en successierechten. 
b Invoerrechten, bijzondereverbruiks-en motorrijtuigenbelasting, belastingen rechtsverkeer, 
heffingen wabm en bvb en een aantal oude belastingen. 
Bron: Ministerie van Financiën (1995) 
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Is de correctie voor inflatie 
fiscaal beleid? 
De correctie voor inflatie kan als voorbeeld 
dienen om de problematiek rond de atbake-
ning van het begrip 'fiscaal beleid' te illustre-
ren. Sinds 1972 is de Wet op de automatische 
inflatiecorrectie van kracht. Alle onderdelen 
van de inkomstenbelasting die daarvoor in 
aanmerking komen, worden in beginsel jaar-
lijks aangepast aan de inflatie. Theoretischkan 
men sinds 1972 'tarief' aanpassingen door de 
wettelijke inflatiecorrectie niet langer als 
'autonoom' aanmerken.s Het beperken of ach-
terwege laten van de inflatiecorrectie zou als 
autonome lastenverzwaring moelen worden 
gezien. Bijvoorbeeld wanneer de minister van 
Financiën gebruikmaakte van zijn bevoegd-
heid om de automatische inflatiecorrectie met 
ten hoogste 20% te beperken. Per 1 januari 
1990 is deze ministeriële bevoegdheid verval-
len en geldt in beginsel een systeem van vol-
ledig automatische inflatiecorrectie. De intla-
tiecorrectie maakt dus onderdeel uit van het 
geldende fiscale systeem. 
Het is dlmrom opmerkelijk dat het ministerie 
van Financiën de correctie voor inflatie na 
1990 nog regelmatig als 'autonoom' heeft 
bestempeld.9 De reden hiervoor is wellicht 
praktisch van aard. De belastingderving die 
met de inflatiecorrectie samenhangt, is 
immers moeilijk te onderscheiden van de 
effecten op de opbrengst van andere belas-
tingmaatt·egelen. Dit vertroebelt het beeld van 
het budgettaire beslag, in het bijzonder wan-
neer diverse fïscale maatregelen gelijktijdig 
worden genomen. 
Tevens kan worden opgemerkt dat sinds de 
invoering van de automatische inflatiecorrec-
tie precies in de helft van alle gevallen is beslo-
ten om deze niet of niet volledig door te voe-
ren. Gemiddeld is de inflatiecorrectie over de 
periode 1972-1995 slechts voor 77% door-
gevoerd.JO Met name het 'automatisme' van 
100% sinds 1990 is in de praktijk minder groot 
gebleken dan de opstellers van de wet voor 
ogen hadden. In de periode 1990-1995 is de 
inflatiecorrectie gemiddeld slechts voor 53% 
doorgevoerd.!! Kennelijk blijft de inflatiecor-
rectie een politiek weinig robuust instru-
ment.J2 
Uit theoretisch oogpunt moet de inbreuk op 
volledige correctie voor inflatie, zeker na 
1990, als 'autonoom' worden aangemerkt. 
Daarentegen kunnen- ook al omdat het minis-
terie van Financiën noodgedwongen keuzes 
maakt bij de afbakening en saldering van de 
autonome belastingopbrengst - praktische 
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Bron: Ministerie van Financiën (1995) en eigen bewerking 
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argumenten tot een andere beslissing leiden.13 
In het vervolg wordt terdege rekening gehou-
den met beide invalshoeken door steeds twee 
berekeningen uit te voeren. 
Figuur I geeft het beloop weer van de aan 
diverse jaren toegerekende autonome belas-
tingmutatie in procenten van het netto natio-
naal inkomen.14 
In de periode 1960-1989 was het aandeel van 
fiscaal beleid in de mutatie van de belasting-
druk niet onaanzienlijk; dit varieerde tussen 
1,8% NNim lastenverzwaring (1970) en 1,8% 
NNlm lastenverlichting (1975) per jaar. 
Relatief omvangrijke 'autonome' drukmuta-
ties zijn veroorzaakt door de inflatiecorrectie 
(lastenverlichting) in de jaren zeventig (met 
uitzondering van 1974) en door belastingher-
vormingen: in de sfeer van de omzetbelasting 
de overgang van het cascadestelsel op het stel-
sel van belastingheffing naar toegevoegde 
waarde (1969/1970), de invoering van het 
schijventarief in de inkomstenbelasting 
(1973), algehele lastenverlichting door hoge~ 
re aardgasopbrengsten (1975) ende verhoging 
van de tarieven van de vennootschaps- en 
omzetbelasting en accijnzen (1987). 
Begin jaren negentig is sprake van een forse 
autonome drukstijging door de invoering van 
de 'Oort'-wetgeving. Hierbij is echter sprake 
van een vertekening omdat de premies volks-
verzekeringen niet in de cijfers zijn opgeno-
tendeels) uit belastingen gefinancierd. Sinds 
1994 worden deze regelingen weer volledig 
uit sociale premies gefinancierd. Het betreft 
een optische lastenverzwaring en vervolgens 
lal)tenverlichting van circa 12 miljard gulden. 
Endogene ontwikkeling van de 
macrobelastingdruk 
Om de endogene drukstijging te kunnen bepa-
len, moet de tijdreeks van de belastingop-
brengsten gecorrigeerd worden voor het effect 
van autonome maatregelen. Hiervoor bestaat 
een aantal methoden.15 Mede gezien de 
omvang en de fluctuaties van het fiscale beleid 
in de relatief lange referentieperiode (figuur 
1), wordt in dit artikel een door Prest ontwik-
kelde methode toegepast: de 'proportional 
adjustment' -methode.16 
Deze methode kan als volgt worden weerge~ 
geven. De jaarlijkse belastingopbrengstmuta-
tie wordt eerst gesplitst in een autonoom deel 
dat samenhangt met fiscale maatregelen bo(au( 
en een resterend endogeen deel. Vervolgens 
worden de procentuele endogene mutaties 
omgezet in een indexreeks met basisjaar 1960, 
waarna de endogene opbrengstontwikkeling 
voor de gehele periode wordt bepaald. Met ba 
voor de feitelijke belastingopbrengst in jaar t: 
en bo1i voor de opbrengst in jaar t gegeven de 
fiscale structuur in basisjaar i (1960), geldt: 
bo i 
bo i= bo ; bo i= ho - bo a ut; bo i= (ho - bo aut) " 
60 (,0 (,[ 61 61 (,2 62 fi2 etc. 
men. In 1990 is een belastbare overhevelings-
toeslag geïntroduceerd waardoor de opbrengst 
van de (loon- en) inkomstenbelasting auto-
noom weliswaar met circa 8 miljard gulden is 
toegenomen, maar dit zijn opbrengsten die 
vóór 1990 in de premiedruk tot uitdrukking 
kwamen. Wanneer de gecombineerde heffing 
in beschouwing wordt genomen, is zelfs spra-
ke van een forse lastenverlichting van 4 à 5 mil-
jard gulden. Een vergelijkbare vertekening 
treedt op in de jaren 1992-1994. In deze perio-
de werden de AAW en AW.W tijdelijk (gro-
Op~nh""' Uitgaven, 1996, nr. :l 
bo 
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De ratio van de uitdrukking is eenvoudig. In 
het jaar 1960 vindt geen correctie van de belas-
tingopbrengst plaats. Per definitie is de 
opbrengst gelijk aan de endogene opbrengst. 
De opbrengst in 1961, gegeven het fiscale regi-
me in 1960, kan men vaststellen door de belas-
tingopbrengst te corrigeren voor de autonome 
opbrengst in 1961. Bij de bepaling van de 
endogene belastingopbrengst voor 1962 dient 
men zowel rekening te houden met de autono-
me opbrengst in 1961 en 1962, als met de 
automatische doorwerking van het fiscale 
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beleid van 1961 (het 'curry-over-effect'). 
Hierbij wordt verondersteld dat de 'carry-
over' een evenredig deel is van de endogene 
groei van de belastingopbrengst van 1961 op 
1962. 
Eennadeel van deze methode is dat op de lange 
duur erg veel gecorrigeerd wordt (cumulati~). 
Zo werkt een verandering in het systeem m 
1961 door tot in 1994. Met andere woorden, 
het begrip 'endogeen' wordt nogal krap geïn-
terpreteerd. Het voord~e~ van de~e bereke-
ningswijze is dat exphc1et rekenmg wordt 
gehoudenmet het 'caJTy-over-effect' va~ auto-
nome fiscale maatregelen op de belastmgop-
brengst in de jaren daarna. Volg~ns Walswijk 
(1991, blz. 90) is de veronderstellmg van even-
redige 'carry-over' realistischer dan h~t nege-
ren van deze effecten. Zolang een met al te 
lange periode in beschouwing wordt geno-
men, lijkt dat inderdaad het gevaL 
Empirische analyse 
Bij de berekening van de endogene opbreng-
sten wordt de inflatiecorrectie in eerste instan-
tie als 'autonoom' behandeld. In dat geval 
bedraagt de endogene stijging van de macro-
belastingdruk sinds 1960 naar schattin.g 
16,8%-punt. Indien sinds 1960 hetfiscale regi-
me niet was gewijzigd, zou uit hoofde van de 
loon- en inkomstenbelasting zelfs een druk-
stijging van 21 ,8%-punt zijn opgetreden. 
Daarentegen zou de omzetbelasting minder 
snel zijn gegroeiddan hetnetto nationaal inko~ 
men tegen marktprijzen (-~,8%-punt). J?.e 
druk van de overige belastmgen zou ZIJn 
gedaald met 4,2%-punt. Figuur 2 en tabel 2 
geven de resultaten weer. 
Bij de vergelijking van de feitelijke en de 
endogene belastingdrukontwikkeling moet 
het globale karakter van de endog.ene cijfers 
worden benadrukt. Foutenmarges m de auto-
nome belastingopbrengst werken door in de 
endogene mutaties. Bovendien is sprake van 
een relatief lange referentieperiode. Toch valt 
gegeven deze o~ze~.erheidsm~~g~s te conc~u­
dcren dat de feitelijke druksl!Jgmg ( +4,3 :Va-
punt) aanmerkelijk ger~nger. was dan op basis 
van de endogene ontwikkeling verwacht kon 
worden (+16,8%-punt). Fiscale maatregelen 
blijken per saldo de stijging va~ de macr?be~ 
lastingdruk te hebben beperkt m de penode 
1960-1994. Met andere woorden, per saldo 
hebben forse drukverlichtende maatregelen 
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endogeen 
,.. de correctie voor inflatie is onderdeel van de endogene mutatie 
20 _1l9T6_0r:~~19~6:5~~~19~7~0~~~19~7:5~~~19~8~0~~~19~8;5~rT~1;99;,0~-T1~9Jg94 
Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens ministerie van Financiën, 1995 
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Tabel2: Feitelijke en endogene ontwikkeling in de macrobelastingdruk, 1960-1994 
Feitelijk Endogeena Endogeenb 
totaal lb/ib omzet overig totaal fb!ib omzet overige totaal lb!ib 
1960 24,0 9,1 4,7 10,3 24,0 9,1 4,7 10,3 24,0 9,1 
1970 25,3 10,3 6,0 9,0 26,4 15,7 4,1 6,6 25,6 15,0 
1980 29,7 12,7 8,1 8,9 39,1 31,3 4,2 3,6 29,2 20,5 
1990 29,9 11,9 8,3 9,6 38,9 28,6 3,9 6,3 25,4 15,2 
1994 28,3 10,1 7,6 10,6 40,8 30,9 3,8 6,1 24,8 14,9 
1994-1960 +4,3 +1,0 +3,0 +0,3 +16,8 +21,8 -0,8 -4,2 +0,7 +5,8 
Per saldo door fiscale maatregelen-> "12,5 -20,8 +3,8 +4,5 +3,5 -4,8 
Het geval dat de inflatiecorrectie geen onderdeel uitmaakt van het geldende fiscale regime. 
Het geval dat de inflatiecorrectie wel onderdeel uitmaakt van het geldende f1scale regime. 
Exclusief kansspelbelasting, bijzondere verbruiksbelasting, heffingen wabm en bvb 
{pas na 1960 ingevoerd). 
Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens ministerie van Financiën, 1995 
plaatsgevonden (-12,5%-punt). Het fiscale 
dividend- mel name van de loon- en inkom-
stenbelasting - is ingezet voor lastenverlich-
ting. 
Uiteraard zijn deze resultaten sterk beïnvloed 
door de 'autonome' behandeling van de infla-
tiecorrectie. Hoewel het in lopende prijzen 
'slechts' gaat om 25,2 miljard gulden sinds 
1972, loopt deze lastenverlichting fors op 
wanneer rekening wordt gehouden met het 
'carry-over-effect': 86,5 miljard gulden in 
(prijzen van) 1994.17 Wanneer de inflatiecor-
rectie als endogene mutatie wordt gerekend, 
bedraagt de endogene stijging van de macro-
belastingdruk sinds 1960 slechts circa 0,7%-
punt. Aldus benaderd, hebben per saldo las-
tendrukverzwarende maatregelen plaatsge-
vonden (+3,5%-punt). Het blijkt dat de in-
flatiecorrectie de endogene belastingdruk-
stijging met circa 16%-puntheeftbeperkt. Het 
verschil met de voorgaande berekening wordt 
nagenoeg in zijn geheel veroorzaakt door de 
loon- en inkomstenbelasting, die endogeen 
slechts 5,8%-punt zou zijn gestegen. 
Uit nadere analyse blijkt overigens dat deze 
resultaten nauwelijks worden beïnvloed door 
de genoemde statistische vertekeningen in het 
begin van de jaren negentig ('Oort' en de 
AAW/AWW-schuif).'" 
Orenbare Uilgaven, 1996, nr. 3 
Verandering in de belastingmix 
Bij een nominale inkomenstoename leidt de 
progressie van de loon- en inkomstenbelasting 
op zichzelf bezien tot een verschuiving van de 
druk in de richting van deze belasting. Die ver-
schuiving- en de endogene toename van de 
macrobelastingdruk - is groter naarmate het 
inflatietempo hoger is, zoals in de jaren zeven-
tig. De resultaten in tabel2 komenovereen met 
een belangrijke conclusie van de OECD 
(1986, blz. 83) voor de deelperiode 1975-
1981: 'In all countries, except Switserland, 
( ... ) chan~es in Iegislation and the effect offer-
mal indexation have tended to reduce tax lia-
bilities below the level they would otherwise 
have reached. In si x countries inflationary fis-
cal drag was more than offset by format 
indexation and legislative changes and in six 
others was substantially reduced' ,19 Ook in 
Nederland vond overcompensatie plaats. De 
endogene toename van de belastingdruk in de 
jaren zeventig (+3,6%-punt; rechterdeel van 
tabe12) blijkt geringer te zijn dan de feitelijke 
mutatie (+4,4%~punt). In 1980 bedraagt de 
feitelijke belastingdruk 29,7% terwijl de endo-
gene druk, gegeven het fiscale regime in 1960, 
slechts tot 29,2% zou zijn opgelopen. 
Uit tabel2 kan worden afgeleid dat het aandeel 
van de loon~ en inkomstenbelasting, gegeven 
de drukstijging en de tendenties bij ongewij-
zigd beleid sinds 1960, ruwweg twee keer zo 
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groot zou zijn geweest indien geen [Iscale 
maatregelen waren getroffen. 
Fiscaal dividend na 'Oort' 
De hierboven gehanteerde methode ter bepa-
ling van de ontwikkeling van de endogene 
belastingdruk kan ook voor kortere dan wel 
recentere perioden worden gebruikt. Zo is het 
interessant om te bezien welke effecten de 
belastingherziening-'Oort' in 1990 heeft ge-
had op de ontwikkeling van de belastingdruk. 
Hiertoe is een additionele simulatie uitgevoerd 
met 1990 als basisjaar. Sinds 1990 maakt de 
inflatiecorrectie ondubbelzinnig onderdeeluit 
van het geldende fiscale regime. Daarom 
beschouwen we sindsdien- in navolging van 
het ministerie van Financiën - slechts de 
inbreuk .OP de volledige inflatiecorrectie als 
'autonoom'. De resultaten worden weerge-
geven in tabel 3. 
keringen) en in mindere mate de reductie van 
het aantal tariefschijven van negen naar drie. 
Het gevolg van een negatief fiscaal dividend 
(ofwel een inkomenselasticiteit van kleiner 
dan één) is dat de belastingopbrengst zonder 
additionele maatregelen minder dan propor-
tioneel met de inkomensgroei toeneemt. 
Niettemin kan uit de meerjarenraming van de 
belastingopbrengsten in de Miljoenennota 
1996 (blz. 98-99) een ongeveer evenredige 
toename worden afgeleid. Wanneer de door 
ons gesignaleerde negatieve trend in de ont-
wikkeling van het fiscaal dividend aanhoudt, 
zal derhalve in de komende jaren sprake zijn 
van een (relatieve) belastingtegenvaller. 
Conclusie 
Mutaties in de macrobelastingdruk zijn de uit-
komst van endogene ontwikkelingen en fisca-
le maatregelen (autonoom). De feitelijke druk 
Tabel3: Endogene macrobelastingdruk in 1990 en 1994 


















a Exclusief heffingen wabm en bvb die pas na 1990 zijn geïntroduceerd. 
Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens ministerie van Financiën, 1995 
Sinds 1990 blijkt er een endogene drukdaling 
van 1,2%-punt te zijn opgetreden. Het fiscale 
dividend is sinds de 'Oort'-hervonning nega-
tief! 
Deze conclusie op basis van macro-analyse 
spoort met de conclusie van een eerdere studie 
waarbij we met behulp van microsimulatie 
hebben aangetoond dat de belastinghe!vor-
ming-'Oort' tot een forse daling van de inko-
menselasticiteit (of progressiefllctor) vnn het 
belastingstelsel heeft geleid.2o Dit bleek voor-
al een gevolg van de doorgevoerde grondslag-
verbreding (met name de verlaging van de 
belastingvrije sommen en hel schrappen van 
de aftrekbaarheid van de premies volksverze-
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nam in de periode 1960-1994 met 4,3%-punt 
toe, hetgeen 12,5%-punt lager is Jan op basis 
van de endogene ontwikkeling mocht worden 
verwacht. Per saldo is het fiscale dividend als 
gevolg van progressie vooral aangewend voor 
lastenverlichting, met name door het toepas-
sen van de inflatiecorrectie. De' fiscaal-divi-
dendtheorie' ter verklaring van de groei van de 
overheidsuitgaven blijkt derhalve slechts zeer 
beperkt van toepassing. 
De resultaten worden echter sterk beïnvloed 
door de wijze waarop de inflatiecorrectie 
wordt toegerekend. Zo blijkt dat de endogene 
stijging van de macrobelastingdruk sinds 1960 
slechts 0,7%-punt bedraagt indien de correc-
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tie voor inflatie niet als 'autonoom', maar als 
'onderdeel van het fiscale regime' wordt aan-
gemerkt. In dat geval heeft per saldo een las-
tenverzwaring van 3,5%-punt plaatsgevon-
den. 
D~. en~ogene stijging van de belastingdmk 
blijkt ztch vooral in de jaren zeventig le heb-
ben voorgedaan. Om de recente ontwikkelin-
gen te analyseren, is tevens een simulatie uit-
~evoerd ?1et 1990 als basisjaar. Het blijkt dat 
m de penode 1990-1994 zelfs sprake was van 
een endogene daling van de belastingdruk, 
ofwel een negatief fiscaal dividend. Deze ten-
d~ns komt ~og niet tot uitdrukking in de hui-
dige belastmgramingen, die als gevolg daar-
van tegenvallers in zich dragen. 
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van l.l~t ~atwnaal rnkomen g en een inkomens-
elasttctlett van het belastingstelsel 1t toe met 
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